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Thursday, October 10, 2019                                                                                                    
11:00 a.m. in the Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 
Lisa A. Miller, DM – Director, Lynn University Office of Development 
 
 
Mazurkas, Op. 17               Frederic Chopin (5’) 
No. 2, Lento, ma non troppo (E Minor) 
No. 4, Lento, ma non troppo (A Minor) 
 
 
Janna Peña, piano 
 
           
 Violin Concerto No. 3 in B Minor, Op. 61   Camille Saint-Saëns (10’) 
III. Molto moderato e maestoso – Allegro non troppo 
  
 
Shiyu Liu, violin 
Feruza Dadabaeva, piano 
 
‘Dis Long Time Gal’          Jon Williams (6’) 
 
Jovani Williams, viola 
XiaoXiao Wang, piano 
 
            
Scrivo in Vento            Elliott Carter (7’) 
 
Lydia Roth, flute 
 
 
Solo de Tristan                      Richard Wagner (3’) 
for unaccompanied English horn           edited by Pierre Pierlot 
  
Gerhardt Arosemena Ott, cor anglais 
 
(31’) 
